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Аннотация. В работе рассмотрено влияние содержания Bi2O3 на механиче-
ские и радиационно-защитные свойства стекол состава Bi2O3–MoO3–B2O3–
SiO2–Na2O–Fe2O3. Массовые коэффициенты ослабления гамма-излучения 
были определены с помощью базы данных NIST XCOM. Проведено срав-
нение результатов расчета с экспериментальными данными, полученными 
рядом авторов.
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Abstract. The influence of Bi2O3 content on the mechanical and radiation-pro-
tective properties of glasses of The Bi2O3–MoO3–B2O3–SiO2–Na2O–Fe2O3 com-
position is considered. The mass coefficients of gamma radiation attenuation were 
determined using the NIST XCOM database. The calculation results are compared 
with the experimental data of a number of authors.
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З ащита от ионизирующего излучения для работников и оборудо-вания объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) всегда 
оставалась актуальной проблемой. В наши дни в качестве биологиче-
ской защиты от излучения на ОИАЭ и в местах захоронения радио-
активных отходов используется высококачественный бетон. В ряде 
случаев в качестве защиты от излучения используется стекло, кото-
рое должно эффективно ослаблять гамма-излучение и быть прозрач-
ным для видимого света.
Для определения массового коэффициента ослабления использо-
валась база данных NIST XCOM [1], с помощью которой можно по-
лучить сечения рассеяния для фотонов, фотоэлектрическое поглоще-
ние и образование пар, а также общих коэффициентов затухания для 
любого элемента, соединения или смеси. Основной химический со-
став элементов представлен в таблице.
Таблица




ρ, г/см 3Bi2O3 MoO3 B2O3 SiO2 Na2O Fe2O3
1 15 15 40 20 9 1 3,053
2 17,5 12,5 40 20 9 1 3,198
3 20 10 40 20 9 1 3,368
4 25 5 40 20 9 1 3,512
Для сравнения радиационно-защитных свойств материалов исполь-
зовались линейные коэффициенты ослабления, рассчитанные по фор-
муле:
    m ,
где μm — массовый коэффициент ослабления, см 2/г; ρ — плотность ис-
следуемого бетона, г/см 3.
Рассчитанные значения, полученные с помощью NIST XCOM, срав-
нивались с экспериментальными данными, полученными при иссле-
довании различных составов стекол со схожим составом для энергии 
гамма-излучения в диапазоне от 0,015 до 2 МэВ [2].
На рис. 1 и 2 приведены значения линейных коэффициентов ос-
лабления для исследуемых составов стекол рассчитанных с помощью 
базы данных NIST XCOM и определенных экспериментально. Изме-
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рения массового коэффициента ослабления были проведены для че-
тырех образцов G1, G2, G3, и G4 с добавками Bi2O3.
 
 
Рис. 1. Коэффициент линейного ослабления для образцов G1, G2 
 
Рис. 2. Коэффициент линейного ослабления для образов G3, G4
Сравнение значений массовых коэффициентов ослабления четырех 
образцов стекла состава Bi2O3–MoO3–B2O3–SiO2–Na2O–Fe2O3 с раз-
личными добавками Bi2O3 с использованием базы данных NIST XCOM 
и экспериментальных данных [2] показало хорошую сходимость 
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результатов. Максимальное различие расчетных и экспериментальных 
результатов составляет от десятых долей процента до 9,5 %.
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